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KOGNITIVNE SPOSOBNOSTI DJECE
osNovNo$rolsxe DoBt I NJlHovE ponooleHe
PRILIKE
Saletak
S ciljem da se analiziraju relacije izmedu kognitivnih sposobnosti definiranih prema kibernetidkom
modelu MomiroviC , K.K.Bosnar iS. Horge (1982) i porodidnih prilika ispitan je uzorak od 464 udenika
V razreda zagrebadkih osnovnih 5kola. Primjenom kanonidke korelacijske analize H.Hotellinga izoliran
je jedan znad-4an par kanonidkih laktora. U prostoru kognitivnih sposobnosti djece dobiveni kanonidki
iaktor interpretiran je kao efikasnost centralnog procesora, a u prostoru porodidnih prilika kao faktor
povoljne kulturne i obrazovne razine roditelja.
Dobiveni rezultati u skladu su sa rezultatima dobivenim u nekim ranijim istralivanjima. Rezultati upu6uju
na valnosl podizanja sveukupnih uvjeta porodidnog livota, kao i na moguCi znadai obrazovnih
institucija za stimulaciju razvoja kognitivnih sposobnosti djece koia dolaze iz porodica sa nilom i niskom
kulturno-obrazovnom razinom.





1. UVOD I CIL' ISTRAzVANJA
Studiraju6i literaturu Nye (1976) nalazi da
izmedu osam najCeS6e sPominjanih
funkcija Sto ih roditelji ostvaruju kroz svoju
porodidnu grupu socijalizacija, te briga i
zastita djece spadaju u najkonzistentnije i
najznadajnije f unkcije. Adekvatno
oswaruju6i ove svoje funkcije rodilelji, pa i
porodidna grupa u cjelini, mogu ublaZiti ili
pak intenzivirati bilo koju genetsku
predispoziciju svoje djece. Medu desto
proudavane genetske predispozicije na koje
socijalno okrulenje mole imati znadainog
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utjecaja spadaj u i predispo ziciie za kogn itiv-
ni razvoj. Na ovom planu novija istraZivanja
ukazuju da je kognitivni razvoj neodvojiv od
ukupnog razvoja djeteta iformiranja njegove
lidnosti, te da sve ono Sto uti6e i stimulira
ukupni djetetov r€Vvoj, na neki nadin utjece
i na kognitivni razvoj Witkin, 1969),
Uvalavaju6i ovu generalnu spoznaju o ut-
jecaju sredine na razvoj djeteta, pri pokuSaiu
izudavanjatog utjecaja na razvoj kognitivnih
sposobnosti nemogu6e je ne zapitati se sto
to za intelektualni rast i razvoj djetsta znaci
biti Clan upravo odredene porodidne grupe,
a ne neke druge. Time se zapravo samo
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konkretizira stara dilema o omjeru steCenog
i nasljedenog, iz koje se u ve6ini empirijskih
radova izlazi na razini eklektidkog interak-
cionizma koji sugerira prisutnodt obaiu
fenomena (Kohlberg, 1969), ali se
dominantno mjesto u determiniraniu intelek-
tualnog razvoia ipak pridaje genetskim fak-
torima (Eysenck, 1989).
Utjecaj socijalnog okruzenja empirijski se
uvaZava, a u proudavanju tog utjecaja na
strukturiranje ukupnih kognitivnih sposob-
nosti prvo mjesto pripada kognitivnom
okrulenju djeteta unutar obitelji.
JoS od podetka ovog stoljeca do danas
provedeno je u svijetu velik broj istraZivanja
koja su imala za cilj utvrdivanje uleg socijal-
nog polja u kojem dijete Zivi na razvoj kog-
nitivnih sposobnosti (fhorpe, 1955; Elkind,
1967; Guilford, 1971; lvi6 idr.. 1976)' Lon-
gitudinalnim se istraZivanjima poku5avao
evaluirati utjecai socioekonomskog statusa,
obrazovanja i zanimanja roditelja u razvoiu
inteligencije djece, Medu njima posebno su
vrijedna ona u kojima se ispitivao utjecaj
razliditih porodidnih karakteristika na razvoj
inteligencije adoptirane diece za koju se
prije ukljudivanja u novu sredinu poznavao
kvocijent inteligencije kao i njihovih roditelja
fl-horpe, 1955), Rezultati ovih istrazivanja
nedvosmisleno Pokazuiu da u _onim
sredinama koje obiluju stimulusima kog-
nitivnih procesa dolazi do znadajnog poras-
ta kognitivnih sposobnostiza razliku od onih
sredina koje su u tom pogledu depriviraju6e.
sposobnosti biti vi5e razvijene u one djece
koja Zive u stimulativnijoj porodidnci sredini.
2.METODA
Uzorak ispitanika sastoji se od 464 udenika
zagrebadkih osnovnih Skola, oba spola,
starih izmedu 10,5 i11,5 godina.
Kognitivne sposobnosti ispitane su pomodu
tri testa: lP K.Momirovi6a, K.Bosnar i
F.Prota, PP M.Mejovseka iSP M.Mejovseka.
Test lP ispituje efikasnost input procesora,
PP efikasnost paralelnog procesora i SP
efikasnost serijalnog procesora. Metrijske
karakteristike lestova lP i PP zadovol-
javaju6e su (pouzdanost rezultata
definiranih prvom glavnom komponentom
iznosi 0.85 na prvi i 0.84 na drugilest). Test
SP pretezak je za djecu ove kronoloske dobi
te nema zadovoljavajude metrijske karak-
teristike (pouzdanost rezultata definiranih
prvom glavnom komponentom iznosi 0.63)
Porodidne prilike ispitane su pomocu Upit-
nika o uvjetima Zivota u obitelji udenika -1,
koji su za potrebe ovog istrazivanja
konstruirali BaSi6 J. i J. Rusan. Na taj nadin
porodidne prilike udenika lV razreda
zagrebadkih osnovnih Skola definirane su
varijablama:
ZIDOSK - s kim je udenik pretezno Zivio
do polaska u osnovnu Skolu
BRACNO - bradnistatus ucenika
BLIZAN - da lije dijete blizanac
Cilj ovog istralivanja sastoji se u analizi zADosK - zaiednidki 2ivot roditelia do
relaciia izmedu kognitivnih sposobnosti polaska djeteta u osnovnu Skolu
definiranih prema kibernetidkom modelu RAzuED - roditelji udenika sluZbeno
Momirovi6a, K.Bosnar i S.Horge (1982) i razvedeni
porodicnih prilika djece osnovnoskolske OBRAOT - obrazovanje oca
dobi. Osnovna ie hipoteza da 6e kognitivne
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OBRAMA - obrazovanje majke
ZAPOCA - zaposlenost oca
ZAPMAJ - zaposlenost majke
RADINO - roditelji udenika radili ili rade u
inozemswu
ODGINO - tko se bavio odgojem djeteta
zavrijeme bora/ka roditelja u ino-
zemstvu
MJEOTA - karakteristike mjesta u kojem je
otac pro2ivio najvedidio mladosti
MJEMAJ - karakteristike mjesta u kojem je
majka preZivjela najve6i dio mladosti
DOSZGB - obitelj doselila u Zagreb
DOBDOS - dob udenika u vrijeme doseljenja
KUPOR - kulturna razina porodice
EVIDEN - evidentiranost porodice u sluZbi
socijalne zastite
SZIRID - socijalno za5titne intervencije
prema roditeljima i djeci
MATPOM - materijalna pomo6 porodici
POMPOR - pomod prizapo5ljavanju
U obradi podataka primijenjena je
kanonidka korelacijska analiza H.Hotellinga.
3. REZULTATI I INTERPRETACIJA
Samo je prvi par kanonidkih faktora u statis-
tidki znaeajnoj korelaciji koja je osrednje
visine.
Kanonidki faktor u prostoru kognitivnih
varijablidefiniraju testovi PP i lP, dok je udio
testa SP relativno skroman. Do toga je
najvjerojatnije doslo uslijed losih metrijskih
svojstava (preterak test). Prema tome,
logidno bi bilo odekivati uz zadovoljavaju6a
metrijska svojstva i pribliZno isti udio ovog
testa u odredenju prvog kanoniokog faktora
kao sto to dine testovi PP i lP. U tom smislu
bilo bi opravdano kanonidki fakor i inter-
pretirati kao ef ikasnost centralnog
procesora, odnosno kao generalni kognitiv-
ni faktor.
Kanonidki faktor u prostoru porodidnihh
prilika strukturiran je u skladu s odekivan-
jima. Osnovne karakteristike tog faktora su;
povoljna kulturna razina porodice, visoka
obrazovna razina roditelja, nepostojanje
potrebe za intervencijom slulbe socijalne
zastite, potpunost porodice, zaposlenost
roditelja, stanovanje roditelja od svoje
mladosti u glavnom gradu i u vezi s time i
zasnivanje obitelji u glavnom gradu, odnos-
no Zivot roditelja u nekom drugom gradu u
mladosti i doseljenje u Zagreb nakon
rodenja djeteta ili u njegovom ranom
djetinjstvu.
Rezultati su sasvim u skladu s dosada5njim
istra2ivanjima u ovoj domeni. Povoljnije
prilike za kognitivni razvoj djeteta,
podrazumijevaju6i kao prvo i osnovno bolje
predispozicije za kognitivni razvoj na pod-
lozi nasljedivanja, a zatim i poticanju mik-
rosocijalnu sredinu, dovode do veCe
efikasnosti kognitivnih procesora. lako ut-
jecaj faktora sredine nije toliko jak kao
genetski faktori ipak je od prvorazrednog
znadenja podizanje kvalitete 2ivota u
porodici za svako dijete, jer tu mozemo
mnogo toga poduzeti i promijeniti na bolje.
Odigledno je da su bitni faktori povoljnih
porodidnih uvjeta kulturna i obrazovna
razina porodice, odnosno roditelja. Zapravo
se radi o jedinstvenom faktoru jer je
korelacija medu njima vrlo visoka. Formalna
razina edukacije roditelja smatra ss osnov-
nim faktorom povoljnosti sredine za kog-
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nitivni razvoj djeteta (Bayley, 1954, prema
Guilford, 1971) i korelativni odnos ie tu vrlo
visok. Obrazovni nivo roditelja odnosno
njihovo obrazovanje, je zapravo osnovni
faktor u realizaciji tzv. pasivnog socijalnog
statusa djeteta.
Zakljudno bi se moglo konstatirati kako i u
ovom radu dobiveni rezultati potvrdujg
ranije spoznaje da neke porodidne sredine
ili konkretnije roditelji, stimuliraju kognitivni
razvoj svoje djece i ranije i kvalitetnije. Pri
tome referentni okvir rane stimulacije s efek-
tima boljih kognitivnih sposobnosti na
promatranom uzorku zagrebadkih osnov-
noSkolaca dini povoljnija kulturna i obrazov-
na razina roditelja, pa time i porodice u
cjelini. Takvi rezultati omogudavaju da se
povude paralela prema slidnim rezultatima
dobivenim u nekim ranijim istra2ivanjima




crntchfield, 1980), koje kao temeljne
upuduju poruku da se vi5i kvoc',ent in-
teligencije nalazi u porodicama iz gornjih
drustveno- statusnih razina. Spoznaja da
roditelji viSeg obrazovnog i kulturnog
statusa stvaraju uvjete intelektualno zahtjev-
nije sredine koja bolje stimulira razvojdjedjih
kognitivnih potencijala ugradiva je i u
Eysemckovu (1989) koncepciju inteligen-
cije kao fenomena odredenog bioloSkom,
psihometrijskom i socijalnom inteligen-
cijom, pri Cemu je utjecaj socijalnog
okruZenja na psihomotornu i socijalnu in-
teligenciiu nesumnjiv. Logieno slijedi da u
one porodidne uvjete u kojima egzistira
nedostatak ovog tipa stimulacije treba inten-
zivnije ugradivati strukturirane odgojno-
obrazovne sadrZaje koje nudi Sire socijalno






























*rezultati u kognitivnim testovima definirani su pomodu prve glavne komponente
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Tablica 3.
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COGNITIVE ABILITIES IN PRIMARY SCHOOL CHILDREN AND THEIR FAMILY
CIRCUMSTANCES
Summary
The sample of 464 five grade pupils attending primary schools in Zagreb, was tested with the aim to
analyzethe relations between cognitive abilities deffined aocording tothe cybernetic model (Momirovi6,
K. K. Bosnar and S. Horga, 1982). and family circumstances.
The H. Hotelling canonic oorrelation analysis eldracted one significant pair of canonic factors. In the
space of children's cognitive abilities, obtained canonic factor was interpreted as the effioiency of the
central processor, while in the space of family circumstances this lactonryas interpreted as the factor of
positive cultural and educational parental level,
Obtained results are conlirming results obtained in some previous investigations. These results stress
out the need and importanoe of lifting up the level of general family circumstances and the possible
significance of the educational institutions on the stimulation of the development of oognitive abilities
in children comming fiom families that have low and lower cultural- educational level.
Key Words: cognitive abilities, family, canonic correlationa analysis.
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